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La presente recopilación de la producción bibliográfica española de losúltimos tres años sobre Religiones en América Latina, se inscribe en elmarco de un esfuerzo común a varios países europeos, todos ellos presentes
en REDIAL para ofrecer una panorámica común de la aproximación europea a la
realidad histórica y contemporánea del fenómeno religioso en América Latina.
En el caso de la bibliografía que se presenta y que sin ser exhaustiva representa
con amplitud los estudios realizados sobre esta temática en nuestro país, se han
utilizado como fuentes los catálogos de la Biblioteca Hispánica de la AECI en
Madrid y la de la Escuela de Estudios Hispano Americanos (CSIC) de Sevilla, dos de
las que reúnen los fondos más importantes para el americanismo en España, y la base
de datos ISOC-ALAT que produce el CINDOC del CSIC y que recoge la bibliografía
publicada en revistas especializadas, actas de congresos, compilaciones, etc.
Se han recogido un total de 349 referencias, pertenecientes la mayoría de ellas a
artículos publicados en revistas españolas.
Hay diversos aspectos de esta recopilación que es interesante resaltar : el corpus
que se presenta se debe a la autoría de más de 284 autores diferentes, con lo que la
media de trabajos por autor está en 1,2 cifra muy baja que corresponde a una gran
dispersión en la producción de trabajos sobre religiones en Latinoamérica : muchos
autores que han publicado sobre el tema algún trabajo.
Si se analiza la distribución de las referencias por el tipo de documento en el que
se publicaron, el resultado da la siguiente distribución :
– Monografías : 51
– Capítulos de libros (compilaciones) : 18
– Comunicaciones a congresos : 85
– Artículos de revistas : 195
Es interesante destacar la enorme dispersión en la publicación de esos 195
artículos que se canalizaron nada menos que a través de 66 revistas diferentes. 
Esta dispersión muestra que, mas allá de las revistas especializadas en estudios
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americanistas o en Religión, se han encontrado muchos de ellos en revistas no
especializadas en estos temas y que se perderían en una base de datos que sólo se
limitara a incluir revistas de uno u otro sector. De todas maneras pueden
distinguirse algunas revistas que concentran mayor cantidad de información, pero
son pocos títulos : Archivo Ibero-Americano, Anuario de Historia de la Iglesia,
Hispania Sacra, Anales. Museo de América y Revista Complutense de Historia de
América. Por el contrario, 35 revistas aportaron sólo 1 artículo cada una.
Los registros se presentan ordenados según una clasificación que ha pretendido
facilitar la comprensión de los diferentes aspectos abordados en los estudios y la
mejor localización de los mismos. Así se han distinguido los siguientes apartados : 
A. Pensamiento, cosmología, teología y espiritualidad, Literatura
B. Aspectos políticos y sociales
C. Estudios históricos
D. Arte y música religiosa
En cada uno de estos apartados, siempre que la producción recuperada lo
permitió, se establecieron epígrafes diferentes para religiones indígenas, religión
católica y otras religiones.
El análisis de la distribución temática de los trabajos recogidos en cada uno de
estos apartados, permite identificar sin duda las tendencias dominantes en la
bibliografía generada en nuestro país : predominan de manera muy marcada los
estudios históricos que representan más de la mitad de los registros que se ofrecen
en esta recopilación (52 %). Estos trabajos de contenido fundamentalmente
histórico se distribuyen a su vez dominando los relativos a la Edad Moderna
seguidos de los dedicados a la Edad Contemporánea y con una mucho menor
presencia de los estudios dedicados a la época prehispánica .
El resto de los registros ofrecidos, es decir, prácticamente la otra mitad, se
distribuyen entre “Pensamiento religioso, Cosmología, Teología y Espiritualidad”,
“Política y Sociedad” y “Arte y Música religiosa”, casi a partes iguales (entre un 13
y un 16 % del total), dejando en torno a solo un 5 % para los trabajos que exploran
lo religioso en la Literatura.
Se evidencia así una vez más cómo la investigación americanista española está
orientada a los aspectos históricos que siguen dominando el panorama, aunque la
temática sociopolítica y contemporánea vaya estando cada vez más presente.
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Religiones indígenas
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Autóctonos y recién llegados en el pensamiento mesoamericano. En : Pensar
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1996. Montilla. Comp. GARRIDO ARANDA, A. Córdoba : Obra Social y 
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Alcántara Saez, Manuel. Salamanca : Universidad, 1997, (Taller 19) : 66-91.
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independencia ; 4. Comp. KOHUT, Karl ; ROSE, Sonia V. Frankfurt am Main :
Vervuert ; Madrid : Iberoamericana, 1997, 4 : 320-377.
LOPEZ AUSTIN, Alfredo
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andina a partir de sus mitologías. En : Pensar América : cosmovisión mesoamericana
y andina. VI Jornadas del Inca Garcilaso. 1996. mayor), 1997 : 21-43.
LOPEZ LUJAN Montilla. Comp. GARRIDO ARANDA, 
A. Córdoba : Obra Social y Cultural Cajasur, (Colección, Leonardo : Llover a cántaros : el
culto a los dioses de la lluvia y el principio de disyunción en la tradición religiosa
mesoamericana. En : Pensar América : cosmovisión mesoamericana y andina. VI Jornadas
del Inca Garcilaso. 1996. Montilla. Comp. GARRIDO ARANDA, A. Córdoba : Obra Social y
Cultural Cajasur, (Colección mayor), 1997 : 91-109.
MAY, Pedro Pablo G.
Antiguos mitos americanos. Madrid : Editorial Acento, 1998. (Flash ; 115)
MORENO DE LOS ARCOS, Roberto
Los cinco soles cosmogónicos. En : Pensar América : cosmovisión mesoamericana
y andina. VI Jornadas del Inca Garcilaso. 1996. Montilla. Comp. GARRIDO ARANDA,
A. Córdoba : Obra Social y Cultural Cajasur, (Colección mayor), 1997 : 113-135.
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OLTRA PERALES, Enrique
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Provincia franciscana de Valencia, Aragón y Baleares, 1997. (Biblioteca
franciscano-americana ; 21).
PITARCH Ramón, Pedro
Arcaismo e hipermodernidad en una utopía tzeltal (Chiapas, México). En : América
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1997. Madrid. Comp. HARTO DE VERA, Fernando. Madrid : Universidad
Complutense – CECAL, 1998.
RIVERA DORADO, Miguel
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ROSTWOROWSKI, María
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GARRIDO ARANDA, A. Córdoba : Obra Social y Cultural Cajasur, (Colección mayor),
1997 : 201-213.
SOLANILLA, Victoria
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Realidades y perspectivas. I Congreso Europeo de Latinoamericanistas. 1996.
Salamanca. Comp. ALCANTARA SAEZ, Manuel. Salamanca : Universidad, 1997,
(Taller 18) : 317-355.
TOUS MATA, Meritxell
Aproximación a la religión prehispánica de la vertiente atlántica de Costa Rica a
través de las narraciones bribris y cabécares. En : Lo que duele es el olvido.
Recuperando la memoria de América Latina. VI Encuentro debate América Latina
ayer y hoy 1997. Barcelona. Comp. GARCIA JORDAN, Pilar. Barcelona : Universitat,
1998 : 93-106.
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Religión católica
[EDITORIAL] : Enrique Dussel. 
Una filosofía de la liberación. El grito doliente de la otredad como dimensión del
sentido y significado de una actual realidad histórica. En : Revista Anthropos.
Huellas del Conocimiento, 1998, (180) : 3-12.
BOERO, Mario
La “Nueva Era”. En : Revista Española de Teología, 1998, 58 (2) : 243-253.
BOFF, Leonardo
Brasas bajo las cenizas : historias anticotidianas del mundo y de Dios ; traducción
de José Luis Castañeda Cagigas. Madrid : Trotta, 1997.
BOFF, Leonardo
La dignidad de la tierra : ecología, mundialización, espiritualidad :
la emergencia de un nuevo paradigma. Valladolid : Trotta, 2000.
COMIN I OLIVERES, Antoni
La igualdad, una meta pendiente. Barcelona : Cristianisme i Justicia, 1999.
(Cuadernos Cristianisme i Justicia ; 92).
DUTILLEUX, Christian
Leonardo Boff : memorias de un teólogo de la liberación/conversaciones con
Christian Dutilleux. Madrid : Espasa Calpe, 1997. (Espasa biografias, traducción de :
Je m’explique).
ESCRIBANO, Francisco
Descalzo sobre la tierra roja : vida del obispo Pere Casaldàliga. Barcelona :
Ediciones Península, 2000.
FERNANDEZ FERNANDEZ, David
Teología de la Liberación y religión popular en Chile. El aporte de la fuente oral. En :
Religión y Cultura. II Congreso de Religiosidad Popular. 1997. Andújar. Comp.
RODRIGUEZ BECERRA, Salvador. Sevilla : Junta de Andalucía – Fundación Machado,
1999, 2 : 417-424.
FERNANDEZ RASINES, Paloma
Heterosexualidad compulsiva en el régimen católico : deseo, norma y ritual. En :
Ankulegi. Revista de Antropología Social, 1999, (Especial) : 83-92.
FORCANO, Benjamín
Leonardo Boff. Madrid : Nueva Utopía, 1997.
GIL TEBAR, Pilar
Recreando la palabra. La teología india y la pastoral indígena: La diócesis de San
Cristóbal de las Casas (Chiapas). En : Religión y Cultura. II Congreso de Religiosidad
Popular. 1997. Andújar. Comp. RODRIGUEZ BECERRA, Salvador. Sevilla : Junta de
Andalucía – Fundación Machado, 1999, 2 : 395-402.
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JOBLIN, Joseph
Les rouages de l’economie mondiale au regard de l’ethique. Application au
probleme de la dette. Le point de vue de l’Eglise. En : La deuda externa. Dimensión
jurídica y política. VI Coloquio América Latina y Europa. 1996. Madrid. Colección
Problemas Internacionales ; 26. Comp. COLOMER VIADEL, Antonio. Madrid :
IEPALA, 1999 : 231-237.
JUAN PABLO II
Viaje apostólico a Cuba : enero 1998. – Madrid : Ediciones Palabra, 1998. –
(Colección Documentos mc).
JUAN PABLO II
La Iglesia en América “Ecclesia in America” : exhortación apostólica de Juan
Pablo II sobre el encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la
comunión y la solidaridad : 22-1-1999. Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos,
1999 (Biblioteca de autores cristianos. Documentos ; 21). También editado en
Madrid : Palabra, 1999. – (Colección Documentos mc). 
MANTERO, José María
La cruz invertida de Marcos Aguinis y la teología feminista de la liberación : un
contexto en busca de su discurso. En : Salina. Revista de Lletres, 1998, (12) :
185-191.
ORTIZ LOZADA, Leónidas
La deuda externa a la luz del pensamiento social de la Iglesia Católica. En : La
deuda externa. Dimensión jurídica y política. VI Coloquio América Latina y
Europa. 1996. Madrid. Colección Problemas Internacionales ; 26. Comp. COLOMER
VIADEL, Antonio. Madrid : IEPALA, 1999 : 247-256.
REVERTE BERNAL, Concepción
Saber teológico y moral en las obras de fray Francisco del Castillo, “el ciego de la
Merced”. En : Pensamiento europeo y cultura colonial. Textos y estudios coloniales
y de la independencia ; 4. Comp. KOHUT, Karl ; ROSE, Sonia V. Frankfurt am Main :
Vervuert ; Madrid : Iberoamericana, 1997, 4 : 137-162.
RICHARD, Pablo
Futuro de la Teología de la Liberación. Una visión desde América Latina. En :
Carthaginensia, 1999, 15 (28) : 325-345.
RODRIGUEZ GARRIDO, José A.
La defensa del tomismo por Espinosa Medrano en el Cuzco colonial. En :
Pensamiento europeo y cultura colonial. Textos y estudios coloniales y de la
independencia ; 4. Comp. KOHUT, Karl ; ROSE, Sonia V. Frankfurt am Main :
Vervuert ; Madrid : Iberoamericana, 1997, 4 : 115-136.
SANCHEZ RUBIO, David
Filosofía, derecho y liberación en América Latina. Bilbao : Desclée de Brouwer,
1999. (Palimpsesto. Derechos humanos y desarrollo ; 3).
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SARANYANA, Josep Ignasi
Sobre la posibilidad de una teología americana : veinticinco años de debate. En :
América Latina. Realidades y perspectivas. I Congreso Europeo de Latino-
americanistas. 1996. Salamanca. Comp. ALCANTARA SAEZ, Manuel. Salamanca :
Universidad, 1997, (Taller 1) : 365-398.
SARANYANA, Josep Ignasi (dir.)
Teología en América Latina. Frankfurt am Main ; Madrid : Iberoamericana ;
Vervuert, 1999.
SOLS Lucía, José
El Legado de Ignacio Ellacuría : para preparar el decenio de su martirio.
Barcelona : Cristianisme i Justicia, 1998. (Cuadernos Cristianisme i Justicia ; 86).
SOLS Lucía, José
La teología histórica de Ignacio Ellacuría. Madrid : Trotta, 1999. (Estructuras y
procesos. Serie religión).
VUOLA, Elina
La virgen María y el resto de las mujeres. Las posibilidades de una mariología de la
liberación. En : América Latina. Realidades y perspectivas. I Congreso Europeo de
Latinoamericanistas. 1996. Salamanca. Comp. ALCANTARA SAEZ, Manuel.
Salamanca : Universidad, 1997, (Taller 58) : 147-190.
Otras religiones
BETH, Maga
Diccionario de Santería : mitología, historia y tradiciones. Barcelona : Club de
Autores, 1999.
BOLIVAR, Natalia
El legado africano en Cuba. En : Papers. Revista de Sociología, 1997, (52) :
155-166.
GUERRA GOMEZ, Manuel
Diccionario enciclopédico de las sectas. Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos,
1998.
KAPSOLI ESCUDERO, Wilfredo
Los discursos de la conversión. En : Disidentes, heterodoxos y marginados en la
historia. IX Jornadas de Estudios Históricos. 1997. Salamanca. Acta
Salmanticensia. Estudios Históricos y Geográficos. Comp. VACA LORENZO, Angel.
Salamanca : Universidad, 1998, (104) : 247-267.
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A2 Pensamiento religioso en la Literatura
Religión católica
ARANCET RUDA, María Amelia
Molino rojo de Jacobo Fijman : las dos caras de una experiencia. En : Rilce. Revista
de Filología Hispánica, 1998, 14 (1) : 1-21.
BRESCIA, Pablo A.J.
Las razones de sor Juana Inés de la Cruz. En : Anales de Literatura Española, 1999,
(13) : 85-105.
HILL, Amariles G.
Referencias cristianas y judaicas en “A maça no escuro” y “A paixao segundo
G.H.”. En : Revista Anthropos. Extra, 1997, (2) : 72-76.
MARTINEZ, Juan Manuel
Dios en la poesía de César Vallejo.. En : Anales de Literatura Hispanoamericana,
1997, (26-tomo i) : 195-206.
MÉNDEZ, María Agueda
Antonio Núñez de Miranda, confesor de sor Juana : un administrador poco común.
En : Anales de Literatura Española, 1999, (13) : 143-154.
PÉREZ DIESTRE, José Antonio
Cuatro ejemplos de la elocuencia iconográfica e iconología en “Carta de más” de sor
Juana Inés de la Cruz. Crítica al sermón de Vieyra. En : América Latina. Realidades
y perspectivas. I Congreso Europeo de Latinoamericanistas. 1996. Salamanca.
Comp. ALCANTARA SAEZ, Manuel. Salamanca : Universidad, 1997, (Taller 34) :
84-92.
PITOL, Sergio
Monsivais catequista. En : Espejo de Paciencia. Revista de Literatura y Arte, 1997,
(3) : 7-10.
RUIZ ABREU, Alvaro
La búsqueda de “otra” realidad. En : Anales de Literatura Hispanoamericana, 1998,
(27) : 177-188.
SENTIS MATE, Roser
Gonzalez Soto, Juan : La historia de Cecilio Encarnación, milenarismo y conciencia
en la obra de Manuel Scorza. En : Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 1999,
(4) : 279-301.
VALDIVIESO, Jorge H.
La destrucción de la “Ciudad de Dios” en “La guerra del fin del mundo” de Mario
Vargas Llosa. En : III Congreso Internacional de Caminería Hispánica. 1996. Morelia.
Comp. CRIADO DE VAL, Manuel. Guadalajara : AACHE Ediciones, 1997 : 585-590.
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Agnosticismo y otras religiones
BOUME, Louis
El sincretismo inestable de Rubén Darío : el escéptico se vuelve agnóstico. En :
Revista Anthropos. Huellas del Conocimiento, 1997, (170-171) : 120-126.
MAURA, Antonio
Resonancias hebraicas en la obra de Clarice Lispector. En : Revista Anthropos.
Extra, 1997, (2) : 77-81.
MIAMPIKA, Landry Wilfrid
Ficción y mitos de origen africano en “Ecue-yamba-o” y “El reino de este mundo”.
En : Estudios de Historia Social y Económica de América, 1997, (15) : 309-328.
PINEDA ARTEAGA, Pedro Enrique
Borges y la Cábala. En : La Página, 1998, (33) : 9-32.
VARELA MORENO, María Encarnación
Algunas aportaciones judías a la obra de J.L. Borges. En Miscelánea de Estudios
Arabes y Hebraicos, 1997, 46 (Sección Hebreo) : 103-115.
VeLAZQUEZ RAMOS, Ana María
Los infiernos conjurados : Dostoievski y Roberto Arlt. En : La Página, 1998, (33) :
33-61.




Iglesia y política en Cuba revolucionaria. Madrid : Editorial de Ciencias Sociales ;
La Habana : Instituto Cubano del Libro, 1997. (Serie Sociología, prefacio de Frey
Betto).
ARREGI, Ion
Los Sueños intactos : “el cura Pérez”. Donostia : Tercera Prensa-Hirugarren
Prentsa, 1998. (Gakoa liburuak ; 39).
CÉSPEDES GARCIA-MENOCAL, Carlos Manuel de
La Iglesia Católica en Cuba : cien años después y a las puertas del tercer milenio. En :
Encuentro de la Cultura Cubana, 1999, (12-13) : 83-96.
COCIÑA Y ABELLA, Manuel José
La actividad mediadora de la Santa Sede como reflejo de su búsqueda de la paz
internacional : el asunto del Canal Beagle. En : Europa de las regiones y humanismo
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cristiano. VIII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América. 1997.
Sevilla. Coord. CASTAÑEDA, Paulino ; COCIÑA Y ABELLA, Manuel J ; AMIGO
VALLEJO, Carlos [et al.]. Córdoba : Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur
(Colección mayor), 1999 : 207-219.
DIAZ, Jesús
Inscrito en el viento. En : Encuentro de la Cultura Cubana, 1998, (8-9) : 66-70.
GIL TEBAR, Pilar
Entre la mediación política y la recomposición social : la Iglesia Católica en el
conflicto chiapaneco. En : América Latina. Realidades y perspectivas. I Congreso
Europeo de Latinoamericanistas. 1996. Salamanca. Comp. ALCANTARA SAEZ,
Manuel. Salamanca : Universidad, 1997, (Taller 58) : 60-76.
LOPEZ, Angela
Política, religión y movilización social en América Latina. En pos del sentido
comunitario y a la búsqueda del poder social. En : América Latina. Realidades y
perspectivas. I Congreso Europeo de Latinoamericanistas. 1996. Salamanca. Comp.
ALCANTARA SAEZ, Manuel. Salamanca : Universidad, 1997, (Taller 58) : 77-126.
LOPEZ OLIVA, Enrique
Los cinco días que estremecieron a Cuba. En : Exodo, 1998, (42) : 58-62.
PELAYO, Antonio
El papa en Cuba. En : Política Exterior, 1998, 12 (62) : 95-102.
Otras religiones
SANCHIZ OCHOA, Pilar
Evangelismo y poder : Guatemala ante el nuevo milenio. Sevilla : Universidad de
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1998. (Colección de bolsillo ; 149).
B2 Aspectos sociales, religiosidad popular y ritual
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